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U èlanku se analizira Klinika za ortopediju na Šalati u Zagrebu arhitekta Egona
Steinmanna, izgraðena poèetkom tridesetih godina 20. stoljeæa. Klinika za
ortopediju prvi je Steinmannov projekt javne graðevine u Zagrebu koji èini
va`nu sliku u urbanoj matrici grada, kao i znaèajan dio njegova meðuratnog
opusa. Na primjeru detaljnog pregleda i analize Klinike za ortopediju bit æe
prezentirana osnova za razumijevanje individualnog izraza arhitekta Egona
Steinmanna u okvirima moderne arhitekture u Zagrebu izmeðu dva svjetska
rata.
This article analyzes the Orthopedic clinic in Šalata in Zagreb designed by the
architect Egon Steinmann and built in the early 1930’s. The building may be
considered one of the major projects of public buildings in Zagreb and an
important component of the city image. It is also a significant segment of
Steinmann’s work between the two World Wars. On the basis of a thorough
review and analysis of the Orthopedic clinic, this article aims to provide a basis
for an understanding of Egon Steinmann’s work within the context of Zagreb’s






Klinika za ortopediju na Šalati u Zagrebu
arhitekta Egona Steinmanna
Inauguracija hrvatske moderne
Orthopedic Clinic in Šalata in Zagreb
Designed by the Architect Egon Steinmann
Inauguration of Croatian Modernism
UVOD
INTRODUCTION
Ovaj je èlanak nastao kao rezultat
istra`ivanja provedenoga na Arhitektonskom
fakultetu Sveuèilišta u Zagrebu u sklopu
znanstvenoistra`ivaèkog projekta ãAtlas ar-
hitekture Republike Hrvatske - 20. i 21. stolje-
æe”, voditelja prof. dr.sc. Ivana Jurasa, u ko-
jem se autorica bavila istra`ivanjem i siste-
matizacijom graðe o ostvarenju hrvatske ar-
hitekture i njenih protagonista.
Seminarski rad s temom ãKlinika za ortopedi-
ju na Šalati arhitekta Egona Steinmanna” i
predavanje istog naslova odr`ano je u II. se-
mestru poslijediplomskoga znanstvenog stu-
dija ãGraditeljsko naslijeðe” u okviru kolegija
ãZnanstveni i struèni aspekti graditeljskog
naslijeða” voditelja kolegija professora eme-
ritusa dr.sc. Tomislava Marasoviæa u Splitu u
travnju 2001. godine.
U radu se iznose rezultati istra`ivanja doku-
mentacije u arhivima grada Zagreba, analize
dokumenata i fotografija iz privatne zbirke,
uvida u postojeæu dokumentaciju Zavoda za
arhitekturu, te korištenje snimaka postojeæeg
stanja i analiza današnjeg stanja graðevine.
Osnovni je cilj istra`ivanja bilo pronala`enje
izvornih nacrta Klinike za ortopediju.
Tema je rada detaljan opis nastanka graðevi-
ne, od njena osnivanja kao institucije, idejnog
projekta, odabira lokacije, preko izgradnje i
svih promjena tijekom godina postojanja i
upotrebe, do današnjega stanja graðevine.
Za analizu su korišteni izvorni dopisi i nacrti
koji su prethodili samoj izgradnji graðevine,
dokumenti u vrijeme nastanka i tijekom iz-
gradnje graðevine, te izgled i osobitosti gra-
ðevine nakon dovršenja. Analiza dosadašnjih
objavljenih èlanaka u kojima se spominje Kli-
nika za ortopediju arhitekta Egona Steinman-
na i njihova usporedba s dokumentacijskom i
arhivskom graðom ukazuje na manje propu-
ste u dataciji projekta.
Ulogu i znaèenje svakoga arhitektonskog dje-
la treba promatrati u sklopu odreðene urbane
sredine. Poèetkom tridesetih godina Zagreb
raste i mijenja svoj izgled. Imao je tada funkci-
ju centra hrvatske metropole, a posljedica je
bila – njegov brzi razvoj. Zagreb je bio grad u
kojemu se gradilo. Postao je sveuèilišni grad,
grad u kojemu su se školovali arhitekti. Arhi-
tekti su sudjelovali na natjeèajima, predlagali
svoje vizije razvoja grada, putovali i skupljali
nova znanja, te pratili dogaðanja u svijetu,
projektirali i gradili. Sagledavanje i razumije-
vanje vremena i okolnosti u kojima je projek-
tirana i izgraðena Klinika pridonosi pravilnoj
ocjeni postignutih rezultata.
OSNIVANJE MEDICINSKOGA FAKULTETA
FOUNDATION OF THE FACULTY
OF MEDICINE
Godine 1874. Beè je, na prijedlog Hrvatskoga
sabora, odobrio zakon o osnivanju sveuèilišta u
Zagrebu. Osnovani su Bogoslovni, Pravni, Filo-
zofski i Medicinski fakultet, ali zbog nedostatka
novca – Medicinski fakultet nije osnovan.
Novèana sredstva za osnivanje Medicinskoga
fakulteta prikupljala su se na razlièite naèine.
Skupljali su se dobrovoljni prilozi, pa je tako
biskup J. J. Strossmayer donirao 20 000 forin-
ta, a nadbiskup A. Bauer poklonio je zemljište
na Širokom brijegu (danas Šalata).
U jesen 1918. Hrvatska je raskinula sve veze s
Austrijom i Ugarskom te ušla u novu dr`avnu
tvorevinu pod imenom Dr`ava Slovenaca, Hr-
vata i Srba, da bi 1. prosinca 1918. postala dio
Kraljevine SHS. Nakon raspada Austro-Ugar-
ske Monarhije mogli su se opet osnivati novi
fakulteti.
Potkraj rata bila su osigurana novèana sred-
stva za konaèno ostvarenje davne zamisli. U
studenome 1917. godine Hrvatski sabor do-
nosi odluku o osnivanju Medicinskoga fakul-
teta, te je školske godine 1917./18. Medicin-
ski fakultet Sveuèilišta u Zagrebu zapoèeo s
radom.
U sklopu Medicinskoga fakulteta djeluje veæi
broj zavoda i klinika. U razdoblju od 1920. do
1922. godine osnovana je veæina fakultetskih
klinika, pa tako i Klinika za ortopediju 1922.
godine. Osnovni plan Medicinskoga fakulteta
bilo je preseljenje svih klinika na Šalatu.
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OSNIVANJE ORTOPEDSKE KLINIKE
FOUNDATION OF THE ORTHOPEDIC CLINIC
Potreba osnivanja ortopedske i zubne klinike
u Zagrebu bila je neophodna i od velike va`-
nosti za cijelu Hrvatsku. Generacije hrvatskih
lijeènika morale su studirati medicinu i zubar-
stvo u Beèu ili Budimpešti, a to nije bilo nima-
lo jednostavno, ni financijski povoljno. Klini-
ka za ortopediju u Zagrebu nastala je iz Orto-
pedskog zavoda koji je 1908. godine utemel-
jio B. Špišiæ.1 Bila je to prva ortopedska usta-
nova u jugoistoènome dijelu Europe.2
Strašne posljedice Prvoga svjetskog rata i ve-
lik broj ratnih invalida pokazali su koliko je
va`na ortopedska znanost. Godine 1916. B.
Špišiæ, uz pomoæ Zemaljskog odbora na èelu s
grofom M. Kulmerom, osnovao je Ortopedsku
bolnicu u podrumu Obrtne škole na Wilsono-
vu trgu (danas Trg maršala Tita). Tijekom go-
dina Ortopedski zavod, poslije Ortopedski in-
stitut i, konaèno, Ortopedska klinika – nekoli-
ko je puta mijenjala lokacije. Pri kraju rata
osnovana je i ureðena Ortopedska bolnica na
Sv. Duhu. Poslije je Ortopedska klinika privre-
meno našla svoj smještaj na Šalati u sklopu
Pedijatrièke klinike, sve dok u neposrednoj
blizini nije izgraðena Klinika za ortopediju.3
[ALATA
[ALATA
Zemljište se prostire na jednom od obronaka
Zagrebaèke gore, na visoravni nekad zvanoj
Široki brijeg, a danas Šalata. Šalata je obro-
nak koji se spušta prema jugu do samoga sre-
dišta grada. Obronci Zagrebaèke gore, uz iz-
gradnju ljetnikovaca i groblja, namijenjeni su
i izgradnji bolnica, buduæi da su oduvijek nu-
dili mir, èist zrak i zelenilo.
Danas je Šalata dio Zagreba na kojemu se u
sjevernom dijelu nalazi bolnièki kompleks, na
zapadu okru`en individualnim stanovanjem,
a ju`ni je dio prostor rekreacije i sporta – s te-
niskim igralištima, otvorenim plivaèkim baze-
nom, klizalištem te ostalim sportskim objekti-
ma i terenima koji èine sportsko-rekreacijski
centar u samom središtu grada. Šalata je omi-
ljeno mjesto okupljanja Zagrepèana.
Odmah nakon Prvoga svjetskog rata Graðe-
vinska sekcija za izgradnju Medicinskoga fa-
kulteta izradila je generalnu osnovu za izgrad-
nju Šalate. Godine 1919. napravljen je projekt
za izgradnju klinika na Šalati, a njegovi su au-
tori Franjo Gabriæ4 i Stjepan Hribar.5
Po toj generalnoj osnovi izgraðena je samo
Pedijatrièka klinika na Šalati. Gradnja prve
klinièke novogradnje poèela je 1921. godine.
Od 1918. do 1922. godine preureðene su sve
zgrade Fakulteta na Šalati, ureðeni instituti,
te sagraðeni Patološko-anatomski institut,
predavaonica Anatomskog i farmakološkog
instituta, kao i paviljon Dermatološke klinike.
Krajem dvadesetih godina 20. stoljeæa posto-
jala su dva gledišta vezana za pitanje izgrad-
nje klinika na Šalati. Jedni su se zalagali za rje-
šenje s izgradnjom Zakladne bolnice, a drugi
su predlagali bezuvjetnu separaciju klinika
od bolnice. Prevladalo je mišljenje za zajedni-
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1 Boidar Špišiæ (1879.-1957.), lijeènik, utemeljitelj i
prvi predstojnik Klinike za ortopediju koju je vodio do 1945.,
red. prof. na Medicinskom fakultetu, rektor zagrebaèkog
Sveuèilišta 1943.-1944., dopisni èlan JAZU.
2 www.mef.hr/ortopedija/povijestklinike.htm
3 Bazala, 1975: 5-25
4 Franjo Gabriæ (1877.-1941.) diplomirao je 1902. na
Arhitektonskom odjelu Tehnièke visoke škole u Grazu. Za-
pošljava se u slubi Graðevne uprave za izgradnju ze-
maljske bolnice i medicinskih klinika u Grazu, sve do za-
vršetka projekta 1912. godine, a zatim preuzima mjesto
nadinenjera u Zemaljskom graðevnom uredu u Grazu te
uz ostalo vodi graðevni nadzor nad uzdravanjem sedam
provincijskih bolnica. Potkraj 1918. godine postao je tehni-
èki savjetnik Graðevinskog odsjeka Zemaljske vlade u Za-
grebu. Imenovan je predstojnikom novoosnovane Graðev-
ne uprave za izgradnju Medicinskoga fakulteta Sveuèilišta
u Zagrebu.
5 Stjepan Hribar (1889.-1965.) diplomirao je arhitektu-
ru u Dresdenu 1914. Nakon I. svjetskog rata radio je kao
projektant na gradnji Medicinskoga fakulteta u Zagrebu.
Projektirao je generalni plan za izvoðenje kompleksa Me-
dicinskoga fakulteta na Šalati u Zagrebu (1919.-1920.) i
osnove za pojedine institute i klinike.
Sl. 1. Nacrt Zagreba, 1923., isjeèak, oznaèeno
podruèje Šalate, izvorno mjerilo 1:10 000, nacrt
sastavljen za naèelnikovanja arhitekta Vjekoslava
Heinzela, izradio Gradski graðevni odsjek
Fig. 1 Drawing of Zagreb, 1923, segment, marked area
of Šalata, scale 1:10 000, drawing made by the City
Construction Department
èki rad Zakladne bolnice i klinièkih bolnica. U
tu je svrhu napravljen projekt i osnova za
gradnju sveuèilišnih klinika na Šalati. Zamiš-
ljeno je da bi se nova Zakladna bolnica izgra-
dila na brijegu istoèno od Vonèinine ulice i po-
vezala mostovima s klinièkim bolnicama koje
bi se izgradile na brijegu zapadno od Vonèini-
ne ulice. Klinike bi se izgradile u povezanom
paviljonskomsustavu. Projekte su izradili arhi-
tekti Graðevinske direkcije za izgradnju Medi-
cinskoga fakulteta, E. Steinmann i A. Ulrich.6
Projekt je bio zahtjevna vizija. Buduæi grad kli-
nika naŠalati ostao je samoprojekt napapiru.
Tijekom vremena projekt izgradnje Šalate re-
duciran je i nastao je novi program, koji se tre-
bao uskladiti s novom regulacijskom osno-
vom grada. U cijelom se razdoblju Zagreb raz-
vija po novoj, djelomiènoj regulatornoj osnovi
iz 1923. godine, koju je izdao gradski Graðev-
ni odsjek, a zapravo nadopunjenoj osnovi iz
1889. godine. Godine 1928. osnovan je Urba-
nistièki odjel grada Zagreba (Odsjek za regu-
lacije grada), na èelu kojega je bio arhitekt S.
Hribar. Godine 1930. raspisan je internacio-
nalni natjeèaj koji je bio podloga za izradu ka-
snije regulacije Zagreba (prihvaæena tek 1940.).
Kada je Pedijatrièka klinika bila dovršena
(1928.), odluèeno je da se tamo smjesti i Der-
mato-venerološka klinika. Poslije je u istoj
graðevini Pedijatrièke i Dermato-venerološke
klinike bilo smješteno još ukupno šest klini-
ka, meðu njima i Ortopedska.
PROJEKTIRANJE BOLNICA
HOSPITAL DESIGN
Javne su graðevine jedan od najviših izra`aja
umjetnièkog stvaranja. Bolnice su prioritetne
javne graðevine svakoga grada, koje stanov-
nicima dokumentiraju o znanstvenom i medi-
cinskom stupnju razvijenosti, socijalnoj si-
tuaciji i standardu zemlje. Pregled i analiza
hrvatske arhitekture dvadesetih i tridesetih
godina prošloga stoljeæa pokazuju kako je ve-
æina bolnica ostala samo kao projekt ili natje-
èajni rad na papiru, a samo ih je manji broj iz-
graðen.7
Projektiranje bolnica svakako je izazov za ar-
hitekta, koji se ne sastoji samo u svladavanju
tehnièko-konstruktivnih i uva`avanju estet-
sko-umjetnièkih zahtjeva ureðenja prostora
nego i pridr`avanju brojnih parametara iz po-
druèja birokratsko-tehnièkih rješenja, higi-
jensko-tehnièkih uvjeta, te zdravstvenih pro-
pisa i normi.
Sve te uvjete potrebno je meðusobno uskla-
diti tako da, uza svoj primarni funkcionalni




Egon Steinmann roðen je 14. prosinca 1901.
godine u Karlovcu. Nakon završene osnovne
škole 1912. godine u Zagrebu, upisuje II. real-
nu gimnaziju u Zagrebu. Poèetkom srpnja
1920. godine Steinmann je maturirao na Kral-
jevskoj II. realnoj gimnaziji u Zagrebu. Na ispi-
tu zrelosti proglašen je, veæinom glasova, zre-
lim za pola`enje visokih tehnièkih nauka.8
Steinmann upisuje Arhitektonski odjel na Kr.
tehnièkoj visokoj školi u Zagrebu, te je u raz-
doblju 1920./21.-1923./24. polo`io sve propi-
sane dr`avne ispite i u srpnju 1924. godine di-
plomom dobio naslov ãin`enjer”.9 Egon Ste-
inmann pripada drugoj generaciji diplomira-
nih arhitekata školovanih u Zagrebu.
Na osnovi raspisanog natjeèaja, krajem listo-
pada 1924. Steinmann je izabran za dr`avno-
ga pitomca10 Ministarstva prosvjete i odabire
Pariz za mjesto specijalizacije. Nakon utjecaja
Beèa i Münchena, kao rezultata `ivota u
dr`avnoj zajednici, i znaèajnog utjecaja nje-
maèkih kulturnih krugova, umjetnici, pa tako i
arhitekti, sve su se više okretali Francuskoj.
Steinmann boravi deset mjeseci u Francuskoj
i školuje se u europskom središtu Parizu. Upi-
san je kao izvanredni slušaè na Akademiji de
la Grande Chaumiere za predmete crtanje i
dekorativne umjetnosti. U razdoblju od 1. li-
stopada 1924. do 31. kolovoza 1925. godine
primao je stipendiju u iznosu od 500 franaka
mjeseèno.
Profesionalno djelovanje Steinmann zapoèin-
je u Zagrebu u studenome 1925. godine. Na
vlastitu inicijativu zapošljava se u Graðevin-
skoj direkciji, gdje je postavljen za arhitek-
tonskoga pripravnika,11 na radu kod Sekcije za
izgradnju Medicinskoga fakulteta u Zagrebu.
Nakon 1918. godine u Zagrebu su kao svo-
jevrsne ispostave pojedinih beogradskih mi-
nistarstava djelovala odjeljenja, direkcije, in-
spektorati, delegacije ili povjereništva.12 Gra-
ðevinska sekcija za izgradnju Medicinskoga
fakulteta u Zagrebu djelovala je u razdoblju
od 1919. do 1929. godine. Steinmann postaje
èinovnik javne graðevinske slu`be, gdje radi
sljedeæe èetiri godine.
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6 *** 1928: 7
7 Premerl, 1975: 26-36
8 Svjedod`ba zrelosti Kr. II realne gimnazije u Zagrebu,
03. 07. 1920. (zbirka I. Muraj)
9 Diploma Kraljevske tehnièke visoke škole u Zagrebu,
25. 07. 1924. (zbirka I. Muraj)
10 Dopis Ministarstva prosvjete Kraljevine SHS rektora-
tu Tehnièke visoke škole da su od predlo`enih kandidata
za dr`avne pitomce izabrani Egon Steinmann i Ivan Rukavi-
na, 28. 10. 1924. (zbirka I. Muraj)




Sl. 3. Situacija Ortopedske i Zubne klinike 1930.,
izvorno mjerilo 1:1000
Fig. 3 Orthopedic and Dental clinics; layout plan,
1930, scale 1:1000
Sl. 2. Situacija Ortopedske i Zubne klinike 1929.,
izvorno mjerilo 1:1000
Fig. 2 Orthopedic and Dental clinics; layout plan,
1929, scale 1:1000
Nakon polo`enoga dr`avnog tehnièkog ispita u
travnju 1929. unaprijeðen je za arhitekta pri
Graðevinskoj direkciji. Godine 1929. èitava je
zemlja podijeljana na devet banovina. Hrvatska
je najveæim dijelom ušla u sastav Savske i Pri-
morske banovine. Zakonom o Banskoj upravi
od 7. studenoga 1929. regulirano je ustrojstvo
Banske uprave, kao i djelokrug svih odjeljenja,
pa tako i tehnièkog odjeljenja. Steinmann pre-
lazi u Tehnièko odjeljenje Kr. banske uprave
Savskebanovine, kojedjelujedo1939. godine.
Prvi poslovi Egona Steinmanna vezani su za
gradilište klinièkih zgrada Medicinskoga fa-
kulteta. Dokumentacija i poslovni dnevnici
zaposlenih u Graðevinskoj sekciji za gradnju
Medicinskoga fakulteta13 u Zagrebu jasno po-
kazuju da je tada arhitekt pripravnik Egon
Steinmann sudjelovao u pripremi, izradi i raz-
radi nacrta za zgrade Medicinskoga fakulteta
na Šalati, osobito izvedbenih nacrta Pedijatri-
èke klinike. Kao arhitektonski pripravnik pri-
premao je podatke za katastar i nacrte zgrada
Medicinskoga fakulteta. Sudjelovao je pri iz-
radi detaljnih izvedbenih nacrta, kod unutraš-
njeg ureðenja Pedijatrièke i Dermatološke kli-
nike, te gospodarske zgrade i gara`e Patološ-
ko-anatomskog instituta.
Iz svega toga mo`emo izvesti zakljuèak da je
Steinmann na samome poèetku svoje arhi-
tektonske karijere bio na izvoru podataka te
da je bio dovoljno dobro upoznat sa svim pla-
novima i moguæim arhitektonsko-urbanistiè-
kim rješenjima vezanim za izgradnju klinika
Medicinskoga fakulteta, što æe nešto kasnije i
primijeniti kod projekta i izgradnje Ortoped-
ske i Zubne klinike.
Projekt Ortopedije na Šalati pripada u sam
poèetak arhitektonskog opusa Egona Stein-
manna i izgradnje javnih graðevina grada Za-
greba. U vrijeme stvaranja projekta Ortopedi-
je Steinmannu je bilo 28 godina. Steinmann
æe do Drugoga svjetskog rata izvesti još neko-
liko javnih graðevina u Zagrebu,14 ali Klinika
za ortopediju ostaje jedina bolnica koju je
projektirao. Nadzirao je izgradnju bolnica u
Novoj Gradiški arhitekta Zlatka Neumanna
1929. godine, te jedne od najveæih graðevina
koju je podigla Savska banovina – Banovin-
ske bolnice na Sušaku arhitekta Stanka Kli-
ske 1931. godine.
ANALIZA IZVORNE DOKUMENTACIJE
ANALYSIS OF AUTHENTIC DOCUMENTS
Poèetkom 1929. godine Graðevinska sekcija
za izgradnju Medicinskoga fakulteta izradila
je skice s aproksimativnim troškovnikom za
novogradnju Ortopedske i Zubne klinike Me-
dicinskoga fakulteta u Zagrebu na Šalati.
ãNovogradnja je zamišljena tako, da se od
glavnog ulaza i stubišta izvede desni trakt
prema sjeveru, doèim lijevi imao bi se nak-
nadno podiæi, u kojem sluèaju bilo bi predvi-
ðeno u zabatnom zidu svi otvori za prikljuèak
prigradnje, na koji bi se za sada provizorno
zazidali.”15
Prema ovome dopisu polo`aj novogradnje
trebao je biti u neposrednoj blizini postojeæe
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13 HDA, dokumentacija Graðevinske sekcije za izgradnju
Medicinskoga fakulteta u Zagrebu, sign. fonda 10/132
1926.-1929., poslovni dnevnici E. Steinmanna, arhitekta
pripravnika Graðevinske sekcije za gradnju Medicinskoga
fakulteta u Zagrebu iz 1926. (01.-31. 01. 1926.; 01.-28. 02.
1926.; 01.-31. 03. 1926.).
14 Izvedene javne graðevine u Zagrebu: Fizikalni institut
na Maruliæevu trgu 19 (1927.-1930.), gimnazija u Kri`aniæe-
voj 4 (1930.-1932.), gimnastièka dvorana i Sokolana u Kaèi-
æevoj (1933.), gimnazija u Kušlanovoj 59A (1934.-1937.),
Pošta 2 u Branimirovoj 4 (1939.-1947.).
15 HDA, dokumentacija Graðevinske sekcije za izgradnju
Medicinskoga fakulteta u Zagrebu; sign. fonda: 11/132,
1929., dopis od 08. 01. 1929., aproksimativni troškovnik; u
prilogu dokumentacije skice nisu saèuvane.
Sl. 4. Egon Steinmann: Idejno rješenje Ortopedske
i Zubne klinike 1929., tlocrt prizemlja, izvorno
mjerilo 1:250
Fig. 4 Egon Steinmann: Preliminary drawing of
Orthopedic and Dental clinics; 1929, ground-floor
plan, scale 1:250
Sl. 5. Egon Steinmann: Ortopedska i Zubna klinika
1930., tlocrt prizemlja, izvorno mjerilo 1:100
Fig. 5 Egon Steinmann: Orthopedic and Dental clinics
1930, ground-floor plan, scale 1:100
Dermatološke klinike zbog zajednièke upora-
be kuhinje i praonice rublja. Aproksimativni
proraèun troškova za novogradnju sadr`i os-
novne uvjete za gradnju i smjernice za projek-
tiranje. Predviðena je izgradnja slobodnosto-
jeæe, dvokatne klinike, u tlocrtnoj površini po
katu od otprilike 460 m2. U prizemlju i I. katu
planira se smještaj prostorija Ortopedske kli-
nike, u II. katu Zubne klinike, a u suterenu za-
jednièki prostori obiju klinika. Ta osnovna ra-
spodjela prostora po katovima zadr`ana je
kroz sve faze projekta klinike (sl. 4).
U proraèunu Ministarstva graðevina 1929./30.
godinu napokon je bila osigurana novèana
svota za izgradnju Ortopedske i Zubne klinike
Medicinskoga fakulteta u Zagrebu, koja je
osiguravala izvedbu grubih graditeljskih ra-
dova, izgradnju temelja, kanalizacije, stropo-
va i zidova, ali bez razdjelnih stijena, instala-
cija i obrtnièkih radnji. Arhitekt Graðevinske
sekcije za izgradnju Medicinskoga fakulteta
Egon Steinmann zadu`en je za izradu nacrta
za novu kliniku.16
Projekt idejnoga rješenja Ortopedske i Zubne
klinike izraðen je na naèin koji omoguæava iz-
gradnju klinike u dva dijela (sl. 5). Klinika je
projektirana tako da se mo`e proširiti a da se
ne naruši arhitektonski izgled same zgrade i
harmonija cijele okolice. Projektom je zamiš-
ljena izgradnja zapadnog krila, a nešto kasni-
je i simetriènoga istoènog krila. Tlocrtno, bol-
nica je projektirana u obliku izdu`enoga pra-
vokutnika, duljim stanicama okrenuta prema
jugu i sjeveru, s manjim istacima i udubljenji-
ma na sjevernom proèelju. Glavni naglašeni
ulaz nalazi se u osovini graðevine i dijeli gra-
ðevinu na dva simetrièna krila. Za potrebe
Ortopedske klinike predviðena su 22 kreveta,
a za potrebe Zubne klinike osam kreveta. Pro-
stori Ortopedske klinike nalaze se u prizemlju
i I. katu, a prostori Zubne na II. katu. U podru-
mu su predviðeni prostori obiju klinika, a u
potkrovlju sobe asistenata i velika terasa za
sunèanje bolesnika. Kvadratura I. kata nešto
je poveæana u odnosu na prvo rješenje i iznosi
oko 650 m2, a svih pet katova oko 2750 m2.
Glavno oblikovno obilje`je klinike – zaobljeni
uglovi gabarita – još nisu prisutni u idejnom
projektu, veæ samo zaobljeni kutovi terasa i
istaka.
Polo`aj Ortopedske i Zubne klinike mijenjao
se nekoliko puta. Po prvobitnom je planu Or-
topedska klinika trebala biti smještena ju`no
od novogradnje Pedijatrièke klinike, du`inom
okrenuta prema jugu, ali se planirano zemljiš-
te nalazilo unutar sklopa novogradnje klinika
i zakladne bolnice.
Tek što su trebali poèeti iskopi, stigao je novi
nalog o drugom polo`aju klinike – 500 metara
sjevernije od prvobitne lokacije, iza klinièkog
sklopa, unutar teoretskih instituta i nepo-
sredno uz ogradu javnih ulica (danas Mesiæe-
va ulica). Na temelju zapisnika i polo`ajnog
nacrta doznajemo novi polo`aj klinike: ãKao
podesno zemljište dolazi u obzir prostor iza
velike institutske zgrade i to tako, da bi glav-
na fronta išla paralelno sa frontom navedene
zgrade, novogradnja pak bi bila udaljena od
zapadnoga krila 60 metara prema sjeveru, a
od transformatorske kuæice 15 metara. Time
se spreèava zasjenjenje novogradnje od po-
stojeæe zgrade kao što se posti`e dovoljna
udaljenost od Gospodarske ceste.”17
Nalog za iskolèenje i ostale terenske radnje
izdan je u veljaèi 1930. pa mo`emo zakljuèiti
da je poèetak radova na novogradnji Orto-
pedske i Zubne klinike bio 1930. godine. Izvo-
ðaè radova bilo je graðevno poduzetništvo
ing. Ive Grgiæa iz Zagreba.18 O samoj izgradnji
Ortopedske i Zubne klinike postoji vrlo malo
dokumentacije, zato su vrijedni i oni naizgled
neva`ni podaci19 iz kojih zakljuèujemo da
Ortopedska i Zubna klinika u prvoj polovici
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16 HDA, dokumentacija Graðevinske sekcije za izgradnju
Medicinskoga fakulteta u Zagrebu, 9/132, 1926.-1929., sa-
stanak 21. 05. 1929., na kojem je komisija ustanovila gra-
ðevinski program, razdiobu i naziv prostorija po katovima.
Potpisani èlanovi komisije bili su: predstavnici Graðevin-
ske direkcije, Graðevinske sekcije za izgradnju Medicin-
skoga fakulteta (Dragutin Barišec, Egon Steinmann), pred-
stavnici rektorata Sveuèilišta Kr. SHS, dekanata Medicin-
skoga fakulteta i predstavnici Ortopedske klinike (prof. dr.
Bo`idar Spišiæ) i Zubne klinike (prof. dr. Eduard Radoše-
viæ). Prilo`eni su nacrti prizemlja, I. i II. kata, potkrovlja i
podruma u mjerilu 1:200. Saèuvani su u vrlo dobrom stanju,
na paus papiru A4 formata, doraðeni u boji, sa `igom i pot-
pisom arhitekta Egona Steinmanna, te nacrt proèelja na
ozalid-kopiji u jedva vidljivim konturama graðevine.
17 HDA, dokumentacija Graðevinske sekcije za izgradnju
Medicinskoga fakulteta u Zagrebu, 9/132. 1926.-1929., za-
pisnik i polo`ajni nacrt od 07. 02. 1930.
18 Planiæ, 1996: 10 (II. dio knjige)
19 HDA, dokumentacija Inspektorata Ministarstva na-
rodnog zdravlja u Zagrebu 1924.-1928. sign. fonda: 135
/X-18, br. 12002/1931., dopis-nalog za isplatu za izvedene
unutrašnje zidarske radove od 10. 05. 1931., dopis-zapi-
snik I. licitacije za nabavku stolarskih radnji s okovom od
23. 07. 1931.
Sl. 6. Egon Steinmann: Ortopedska i Zubna klinika
1930., perspektiva
Fig. 6 Egon Steinmann: Orthopedic and Dental clinics
1930, perspective
Sl. 7. Egon Steinmann: Ortopedska i Zubna klinika 1930.,
istoèno proèelje, dio presjeka, izvorno mjerilo 1:100
Fig. 7 Egon Steinmann: Orthopedic and Dental clinics
1930, east-facing façade, part of section, scale 1:100
1931. godine još nije bila u upotrebi. Na te-
melju saèuvane dokumentacije o nabavi po-
trebne medicinske opreme i ureðenju opera-
cijskih blokova izraðenih u Bernu20 zakljuèu-
jemo da se opremanje klinike odvijalo i tije-
kom 1932. godine.
Graðevinski program ukazuje na sljedeæi naèin
izgradnje:
Graðevina je smještena na horizontalnom te-
renu. Temelji su izvedeni kao betonski traka-
sti temelji dubine d = 0,95 - 1,25 m. Svi su zi-
dovi podruma do visine terena izvedeni od
betona s vertikalnom izolacijom, a ostali zido-
vi izvedeni su od pune opeke starog formata.
Stari austrijski format, koji se kod nas proiz-
vodio do 1932. godine, bio je velièine 290 x
140 x 65 mm, za razliku od opeke normalnog
formata (NF) koju danas upotrebljavamo (ve-
lièine 250 x 120 x 65 mm). Nosivi su zidovi raz-
lièite debljine d = 45, 50 i 60 cm te se pru`aju
u uzdu`nom i popreènom smjeru, meðusob-
no su povezani monolitnim armiranobeton-
skim stropnim konstrukcijama i serkla`ima u
ravnini stropova. Svi su istaci, balkoni i terase
izvedeni od armiranog betona. Trokrako stu-
bište izvedeno je kao armiranobetonsko. Ne-
dostaju vertikalni serkla`i, što nije u skladu s
danas va`eæim propisima.
Masovnija primjena armiranobetonskih stro-
pova poèela je tek poslije Prvoga svjetskog
rata. Od tada neprestano se usavršavao naèin
izvedbe i iznalazili razlièiti sustavi za pojedine
primjene. U jednom dijelu graðevine, gdje se
svladavaju relativno veæi rasponi, stropna je
konstrukcija izvedena kao strop Hennebi-
que,21 a u preostalom dijelu kao armiranobe-
tonske ploèe i grede.
Graðevina ima tlocrtne dimenzije 17 x 60 me-
tara. Velika graðevina Ortopedske i Zubne kli-
nike na Šalati bila je slobodno stojeæa graðe-
vina, trokatnica s plitkim skošenim krovom, a
dijelom dvokatnica s velikom terasom za sun-
èanje bolesnika. Visina katova bila je odreðe-
na minimalnom h = 4,00 m i maksimalnom vi-
sinom h = 4,50 m. Klinika ima podrum visine
3,60 m, te prizemlje i tri kata prosjeène visine
h = 4,30 m bruto.
Projekt se mijenjao po fazama izrade. Osnov-
na geometrija i konstrukcija graðevine zadr-
`ane su tijekom razrade projekta, a mijenjao
se tlocrtni raspored prostorija unutar osnov-
nih sadr`ajnih cjelina. Prostori su grupirani u
pojedine funkcionalne cjeline odijeljene po
katovima: u suterenu je smještena medi-
ko-mehanika, ortopedske radionice i prateæe
prostorije; u prizemlju su zajednièke prostori-
je obiju klinika – ambulatoriji, èekaonice, dvo-
rane za operacije, dvorane za gipsanje, rend-
gen; u prvom su katu prostorije za bolesnike
Ortopedske klinike, a u drugom katu Zubne
klinike. Obje su klinike po projektu imale ka-
pacitet smještaja 40 kreveta, s moguænošæu
poveæanja na 70. Bolesnièke sobe projektira-
ne su s dubinom od 6,30 m jer se na tu dubinu
mo`e do maksimuma iskoristiti kvadratura i
najpovoljnije razmjestiti bolesnièke krevete.
Kvadratura površine na jedan krevet iznosila
je minimalno 8,0 m2. Kvadratura jednoga kata
iznosi oko 980 m2 bruto. Jasna komunikacija
ostvarena je pomoæu samo jednoga dizala
koje povezuje sve katove i terase. Dizalo za
jelo i suðe nalazi se na sjevernoj strani, s pri-
stupom s ceste. Klinika nije imala posebnu
kuhinju, osim èajne, kao ni praonicu za rublje.
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Sl. 9. Ortopedska i Zubna klinika, razglednica, oko
1932.
Fig. 9 Orthopedic and Dental clinics, postcard,
around 1932
Sl. 8. Izgradnja Ortopedske i Zubne klinike, 1931.
Fig. 8 Orthopedic and Dental clinics, construction, 1931
20 HDA, dokumentacija Odsjeka za gradivo Dr`avne geo-
detske uprave sa zbirkom nacrta, tlocrt operacijskog bloka
u mjerilu 1:50, pogled – presjeci prikljuèaka umivaonika i
sterilizatora u mjerilu 1:20, izrada M. Schaerer, A.G., Bern,
31. 05. 1932.
21 Ploèe s rebrima jedna su od prvih vrsta armiranobe-
tonskih stropova. Po svome autoru, Francuzu, nazvane su
stropovi Hennebique. Hennebique je betonske konstrukci-
je podijelio na grede i ploèe te prvi poèeo upotrebljavati
kosa `eljeza i vilice, pa je tako nastala njegova konstrukci-
ja ãgreda s ploèom”. Njihova je èesta primjena iznad pro-
storija u kojima se ne zahtijeva ravan strop i grede ostaju
vidljive.
Naglašeni glavni ulaz nalazi se na ju`noj strani
i riješen je vanjskim otvorenim stubištem koje
svladava visinsku razliku h = 2 m od okolnog
terena. Na istoènoj strani nalazi se pomoæni
ulaz s dva simetrièna stubišta koja omoguæa-
vaju direktan pristup zubnoj ambulanti.
Graðevina je nastala unutar osnovne geome-
trijske forme s idejom otvaranja prema jugu,
kao i otvaranja krova na zadnjem katu. Zah-
tjevi moderne arhitekture, primarni u izgrad-
nji bolnica, kao što su osunèanost, otvoreni
vidik, neposredni dodir s prirodom – ostvare-
ni su balkonima i velikom terasom na treæem
katu na ju`nom proèelju. Za razliku od rastvo-
renoga ju`nog proèelja, ritmiziranoga pravil-
nim nizovima otvora (velièine 140/250 cm),
ostala su proèelja zatvorenija i suzdr`anija. U
odnosu masa dominiraju istaknuti ugaoni ga-
bariti, a cijelom zgradom dominira naglašena
horizontalnost balkona i konzola koji kontinui-
rano teku ju`nim i dijelom boènim proèeljima.
Proèelje je `bukano u svijetloj boji, bez plasti-
ènih detalja dekoracije, a tamnije je izvedeno
podno`je graðevine. Svojim se izgledom Ste-
inmannova klinika razlikovala od ostalih hi-
storicistièkih zgrada na Šalati.
Steinmann poštuje kompozicijska pravila kla-
siènog jezika oblikovanja, kao što su simetrija,
stroga postava, naglašeni detalj ulaznog trije-
ma i kosi krov, ali isto tako respektira sve mo-
derne ideje i kretanja u arhitekturi. On djeluje
unutar razdoblja koje nazivamo funkcionali-
zam, ali pritom unosi rješenja koja ga èine po-
sebnim. Zaobljeni uglovi gabarita, zaobljeni
uglovi balkona i konzola te upotreba kru`nih i
uglovnih prozora oblikuju karakteristièan iz-
raz kojim Steinmann stvara vlastiti odnos pre-
ma arhitekturi. Kombinirajuæi sve ove detalje,
Egon Steinmann ostvaruje prepoznatljivo in-
dividualno arhitektonsko djelo koje ga stavlja
na mjesto jednoga od istaknutijih protagoni-
sta zagrebaèke meðuratne moderne.
Nakon dovršenja Ortopedske klinike 1931.
godine, uprava klinièkih bolnica doselila se u
prostorije prizemlja i jednostavno je iz pri-
zemlja izbaèen zubni klinièki ambulatorij u I.
kat. Ovo je samo još jedan primjer kako arhi-
tekti imaju malo utjecaja na konaèna rješenja
i odluke, te kako su poslušni izvršitelji naloga
donesenih izvan projektnih prostora.22
DALJNJI NATJE^AJI ZA BOLNI^KI SKLOP
NA [ALATI
FURTHER COMPETITIONS
FOR THE HOSPITAL IN [ALATA
Uslijedila su još dva raspisa natjeèaja za veliki
kompleks na Šalati da bi se regulirale planski
promišljene odluke, projekti i realizacije te
kako bi se sprijeèila daljnja neracionalna iz-
gradnja Medicinskoga fakulteta i stalne izne-
nadne promjene i adaptacije.
Godine 1931. raspisan je internacionalni nat-
jeèaj za generalni graðevni plan Klinièke i Zak-
ladne bolnice u Zagrebu. Na natjeèaju za Zak-
ladnu bolnicu, meðu ostalima, sudjelovali su
Stjepan Planiæ, Viktor Heæimoviæ, Zdenko
Stri`iæ, a Ernest Weissmann dobio je prvu na-
gradu.
Na zemljištu koje je bilo odreðeno samo za
gradnju klinika trebalo je smjestiti i Zakladnu
bolnicu. Ubrzo nakon natjeèaja Zakladna se
bolnica odvojila i poèela je izgradnja bolnice
na Rebru (natjeèaj 1934. godine, autori: Stan-
ko Kliska, Antun Ulrich i Vladimir Juranoviæ).
Neposredno prije Drugoga svjetskog rata,
1940. ponovno je raspisan natjeèaj Sveuèiliš-
ne klinike na Šalati, a prvu je nagradu dobio
Vladimir Turina.
DOGRADNJE, PRIGRADNJE I NADOGRADNJE
KLINIKE ZA ORTOPEDIJU NA [ALATI
ADDITIONS OF THE ORTHOPEDIC CLINIC
IN [ALATA
Od svoje izgradnje tijekom tridesetih godina
20. stoljeæa, graðevina nije do današnjih
dana promijenila svoju namjenu. U njoj se
više od 70 godina nalazi Ortopedija. Danas se
Klinika za ortopediju Klinièkoga bolnièkog
centra Zagreb nalazi unutar kompleksa Medi-
cinskoga fakulteta na Šalati. Potrebno je na-
pomenuti da su se tijekom godina medicinski
standardi mijenjali, metode lijeèenja usavrši-
le, a medicinska oprema i tehnika napredova-
le. Ortopedska je klinika tijekom vremena do-
graðivana. Današnji sklop èine ukupno tri
graðevine. Na sjeveru, iza zgrade Ortopedije
arhitekta Steinmanna, dograðen je 1958./59.
godine bazen prema projektu arhitekta Antu-
na Ulricha. Bazen slu`i za potrebe hidrotera-
pije, a zatvorenim hodnikom i rampom izve-
den je spoj s glavnom zgradom. Iste su godi-
ne dodani i staklenici na ju`nom proèelju, te
još jedan dimnjak na zapadnom proèelju.
Projektni biro ãProjekting” izveo je 1987. go-
dine dogradnju kata na izvorno prizemnoj
dvorišnoj zgradi, koja je danas poliklinika Kli-
nièkoga bolnièkog centra (KBC-a). Spoj glav-
ne i dvorišne zgrade riješen je takoðer zatvo-
renom vezom – rampom.
Klinika za ortopediju nadograðena je 1985.-
-1987. godine prema projektu arhitekta
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22 S.; Š., 1941: 19
23 Projekt dogradnje treæega kata Klinike za ortopediju i
èeljusnu kirurgiju izraðen je 1984. godine u Zavodu za arhi-
tekturu Sveuèilišta u Zagrebu, autora doc. dr.sc. Dra`ena
Juraèiæa i autora suradnika v.pred. Gordane aja. Arhitekt
Dra`en Juraèiæ nagraðen je nagradom ãVladimir Nazor” za
1987. godinu.
Sl. 11. Egon Steinmann (u sredini) i suradnici
Fig. 11 Egon Steinmann (in the middle) and his
co-workers
Sl. 10. Ortopedska i Zubna klinika, detalj ugla
Fig. 10 Orthopedic and Dental clinics, corner detail
Dra`ena Juraèiæa.23 Nekadašnja krovna terasa
treæega kata nadograðena je u odjel rekon-
struktivne kirurgije i prostore bolnièke admi-
nistracije. U novome dijelu graðevina ima rav-
ni krov, a u preostalom dijelu izvedeno je dvo-




Današnje stanje kompleksa na Šalati vrlo je
loše, kao i uvjeti rada korisnika bolnice, pa je
prijeko potrebno obnoviti te graðevine. Mini-
starstvo zdravstva RH, kao investitor cijeloga
projekta, nekoliko je puta zbog pomanjkanja
financijskih sredstava odustalo od cjelokup-
nog projekta i programa obnove Klinike za or-
topediju KBC Zagreb. Naèin obnove zgradeOr-
topedije treba osigurati formiranje suvremene
klinike, uz oèuvanje kvalitetnog djela zagreba-
èke moderne arhitekture. Klinika za ortopediju
na Šalati arhitekta Egona Steinmanna za-
slu`eno pripada graditeljskom naslijeðu
hrvatske arhitekture. Bez obzira na to što je
Ortopedska i Zubna klinika na Šalati prvi au-
torski realizirani projekt javne graðevine – ar-
hitekt Steinmann veæ je ranih tridesetih godina
prošloga stoljeæa, s nepunih trideset godina,
bio kompletno formiran. Graðevina Klinike za
ortopediju svojim je prostorno-organizacij-
skim, konstruktivnim i estetsko-oblikovnim
postavkama nemjerljiv doprinos u kreiranju
Zagreba tridesetih godina 20. stoljeæa.
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Sl. 12. D. Juraèiæ: Ortopedska i Zubna klinika,
dogradnja III. kata, 1985.-1987.
Fig. 12 D. Juraèiæ: Orthopedic and Dental clinics,
additions onto the 3rd floor, 1985-1987
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Summary
Orthopedic Clinic in Šalata in Zagreb
Designed by the Architect Egon Steinmann
Inauguration of Croatian Modernism
This article is the result of a research based on the
analysis of documents in the City Archive of Zagreb
as well as documents and photographs from a pri-
vate collection, the existing documents in the Insti-
tute of Architecture and a survey and analysis of the
present state of the building. The main aim of this
research has been to find the original drawings of
the Orthopedic clinic. The article presents a thor-
ough description of the building including its estab-
lishment as an institution, preliminary design, site
selection, its construction stages and all changes
that have occurred as a result of its use over a long
period of time.
In 1874 the Viennese government adopted a law on
the university foundation in Zagreb on the Croatian
Parliament’s proposal. The Faculties of Theology,
Law and Philosophy were founded. The Faculty of
Medicine was not established at that time due to a
lack of financial support. The Orthopedic clinic was
founded in 1916. The Faculty of Medicine was estab-
lished in 1917/18 together with a large number of in-
stitutes and clinics. Its main objective was to move
all clinics to Šalata, one of the Zagreb’s hillsides.
Public buildings belong to the most representative
ways of artistic expressions. Hospitals are top pri-
ority public buildings which show a country’s scien-
tific and medical level of development, its social
structure and standard of living. A review and anal-
ysis of Croatian architecture in 1920’s and 1930’s
confirm that most hospitals have never been actu-
ally built but remained just as concepts in architec-
tural projects or competition entries.
In 1919 the Construction Department in charge of
the Faculty of Medicine devised a general construc-
tion scheme for Šalata area. The authors of the con-
struction project for medical clinics were F. Gabriæ
and S. Hribar. The Pediatric clinic was the only one
built according to this plan (1921-1928).
Egon Steinmann was employed in the Construction
Department in 1925. He worked in the section re-
sponsible for building up the Faculty of Medicine in
Zagreb. He was working there for the next five years
and in 1930 moved to the Engineering Department
of Savska banovina which operated until 1939. His
first commissions were closely connected with the
construction of medical clinics. In the very begin-
ning of his career he became familiar with all plans
as well as architectural and urban solutions for the
clinics of the Faculty of Medicine and later applied
this knowledge in the construction of the Orthope-
dic and Dental clinics.
In 1929 the Construction Department in charge of
the Faculty of Medicine produced a preliminary de-
sign proposal for the construction of the Orthope-
dic and Dental clinics. The architect Egon Stein-
mann made architectural drawings for the new cli-
nics. The position of the clinic as well as the phased
project were changed a couple of times. Construc-
tion started in 1930. Documents related to the con-
struction are sparse but indicate that in 1931 the
clinic was still not in use.
The structure, 17 x 60 m in plan, was located on flat
ground on concrete strip foundations. All basement
walls up to the level of the ground are made of con-
crete whereas all others are solid brick walls.
Load-bearing longitudinal and diagonal walls of va-
rious thickness (45, 50 and 60 cm) are interconnec-
ted by monolithic reinforced concrete floor structu-
res and tie beams level with the floors. All projec-
tions, balconies, terraces and three-branched stair-
case are made of reinforced concrete.
The space is divided into functional entities on par-
ticular floors. The basement level contains all ancil-
lary and utility rooms; the ground-floor level hou-
ses communal areas of both clinics: waiting rooms,
surgery, plaster room and x-ray room. Both clinics
were programmed for 40 inpatients − up to 70 if ne-
cessary.
It is a detached three-storey building with a shallow
hipped roof and partly a two-storey building with a
large terrace. As far as hospitals are concerned mo-
dern architectural requirements such as insolation,
open views, close contact with nature etc. are fulfil-
led by balconies and a large terrace on the third flo-
or of the south-facing façade.
The relation of masses is emphasized by corner
outlines with predominant horizontal lines of bal-
conies and cantilevers along the southern and
partly lateral facades.
Steinmann’s building is markedly different from ot-
her historicist buildings in Šalata.
He respects compositional rules of classical design
yet accepts modern architectural trends aiming at
original solutions. Rounded corners of the buil-
ding’s outline with rounded corners of the balco-
nies and cantilevers are his way of establishing his
individual relation to architecture thus achieving
his own recognizable architectural expression.
This building was one of Steinmann’s early works
which marked the beginning of his architectural ca-
reer. Its purpose has not been changed since its
construction in 1930’s. Nowadays the Orthopedic
clinic is situated within the complex of the Faculty
of Medicine in Šalata. Over time medical standards
have changed, methods of treatment improved and
medical equipment and technology developed. For
this reason several additions to the existing buil-
ding have been built in the course of time.
The major intervention took place in 1986/87 ac-
cording to the design proposal put forward by the
architects Dra`en Juraèiæ and Gordana aja. The
former third-floor roof terrace was turned into a re-
constructive surgery ward and administration offi-
ces. The new part of the building features a flat roof
while the other part has a gable roof with a timber
roof structure.
The building is nowadays in poor condition and in
need of renovation. The Croatian Ministry of Health
as the investor has rejected the renovation project
several times due to a lack of financial means.
It should be emphasized, however, that its renova-
tion would be an effective means of protecting the
building which belongs to modern Croatian archi-
tecture. Its spatial, structural and aesthetic featu-
res place it among other valuable architectural
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